Perancangan alat bantu pengukuran

dimensi sumbu x mesin bubut untuk






sebagai hasil akhir dari skripsi ini:
l. Hasil perbandingan waktu proses bubut konvensional 
atau tanpa
menggunakan alat bantu yang dirancang dengan waktu proses 
bubut
menggunakan alat bantu yang dirancang menunjukkan perbedaan yang
cukup signifikan. Penggunaan alat bantu yang dirancang mampu
mereduksi waktu proses bubut konvensional sebesar: l00o/o - 18'18% 
-
81,82%
Analisis data selisih dimensi hasil proses bubut antara terukur aktual
dengan tampilan peraga 7 segmen menggunakan alat analisis Hipotesis / -
/e.{/ menunjukkan secara rata - rata kesalahan pembacaan alat bantu
terhadap pergeseran pahat bubut pada dimensi hasil proses tidak lebih dari
0,5 mm.
Alat bantu mampu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dengan






Saran - saran yang di berikan dari hasil pembuatan
penelitian berikutnya adalah sebagai berikut:
l. Disarankan penggunaan alat bantu yang dirancang tidak melebihi 
batas
kemamPuan dari alat bantu'
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